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1. INLEIDING 
Bij tuiribonen treedt de laatste jaren een verschuiving op in het 
rassensortiment naar fijnzadige, witbloeiende rassen. With loeiende 
rassen leveren korrels die na steriliseren blank blijven. Ze zijn 
hierdoor zeer geschikt voor sterilisatie in glazen potten. Bont-
bloeiende rassen leveren korrels die na steriliseren bruin kleuren. 
Deze rassen worden vooral gebruikt voor diepvriesconserven en ook wel 
voor sterilisatie in "blik. 
Net als bij doperwten bestaat er bij tuinbonen een duidelijke vraag 
naar fijnzadige rassen. 
Naast het kweken van fijnzadige rassen zijn de veredelingsbedrijven er 
ook in geslaagd om het gewastype van de tuiriboon meer geschikt te ma-
ken voor de eenmalige machinale oogst. De nieuwe rassen dragen over 
het algemeen hun onderste peulen hoog genoeg om ze zonder verlies te 
oogsten. Bovendien is de stand van de peulen meestal opgericht of af-
staand, in plaats van hangend. 
In 1976 werd op het proefbedrijf van het P.A. te Lelystad een stand-
ruimteproef opgezet met een aantal nieuwe witbloeiende tuinbonen. 
Het doel van deze proef was het effect na te gaan van de standdichtheid 
op de gewasontwikkeling, opbrengst en sorteringsverhouding. 
Behalve de gegevens van deze éénjarige proef zijn in dit rapport ook 
enkele resultaten van standruimte-onderzoek in voorgaande jaren ver-
werkt. Hierdoor kan vrij nauwkeurig worden vastgesteld welke invloed 
de standdichtheid op de groei en ontwikkeling bij tuinbonen heeft. 
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2. RESULTATEN VAU HET ONDERZOEK VAN VOORGAANDE JAREN 
De Kraker en Buishand van het P.G.V. te Alkmaar hebben in 1965 reeds 
een standruimteproef met tuinbonen uitgevoerd op het Tuinbouwproefbedrij f 
"Geestmerambacht" te Oudkarspel. Deze proef was beperkt van opzet, maar 
duidelijk kwam in dat jaar naar voren dat de opbrengst van b.v. het 
brumkokende ras Felix bij 20 planten per m hoger was dan bij 13 
planten per m2. In deze proef werd het aantal planten per strekkende 
meter gelijk gehouden, maar varieerde de afstand tussen de rijen. 
In de periode 1968-1972 heeft VanderKamp van het P.A. standruimteproeven 
uitgevoerd op de proefboerderij "De Bouwing" in de Betuwe. In deze 
proeven is behalve op de invloed van de zaaizaadhoeveelheid ook gelet 
op de invloed van de zaadgrootte op de opbrengst. Het onderzoek gebeurde 
met enkele voor de conserventeelt van belang zijnde rassen, nl. Felix, 
Bianka en Canner. 
In tabel 1 zijn de resultaten van de gewasanalyse en van de opbrengst-
bepaling per ras bij elkaar gezet. 
Heel duidelijk komt naar voren dat de weersomstandigheden een belang-
rijke invloed hebben op de vegetatieve groei van de planten (uitstoeling 
en lengte van het gewas) en op het optimale aantal planten per m . Met 
name in 1972, een koele en natte groeiperiode, groeiden de planten fors 
uit en bereikten ze hun optimale opbrengst bij een geringer aantal 
planten per m dan in de andere jaren. 
Uit de resultaten van de proeven concludeert Van der Kamp dat in het 
onderzochte traject de standdichtheid geen invloed heeft op de Tm-waarde 
en de zeefsortering van het geoogste produkt. 
Het economisch optimale plantgetal op de rivierklei van de proefboer-
derij "De Bouwing" is ongeveer 18 planten per m2. Er zijn geen verschillen 
gevonden in het optimale plantgetal tussen de drie onderzochte rassen. 
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Tatel 1. Resultaten standruimteproef proefboerderij "De Bouwing"; 1968-1972. 
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Bianka, jaar 1971, groeiseizoen normaal 



















Bianka, jaar 1972, groeiseizoen nat en koel 













Canner, jaar 1968, groeiseizoen tamelijk nat en koel 
































Felix, jaar 1969, groeiseizoen normaal 


























Felix, jaar 1972, groeiseizoen nat en koel 



















3. MATERIAAL EN METHODEN 
3.1. Rassenkeuze en proefopzet 
De standruimteproef is uitgevoerd met zes witbloeiende fijnzadige 
rassen, die reeds in de praktijk geteeld worden of veelbelovend zijn 
voor de naaste toekomst. Met dezelfde rassen is dit jaar ook een dors-
proef uitgevoerd. 
De rassen met de naam van de kweker zijn: 
1. Bianka - Nunhem, Haelen; 
2. Blanktilla - Beemsterboer, Warmenhuizen; 
3. Eureka - Van de Ploeg, Barendrecht; 
h. Métissa - A.R. Zwaan, Voorburg; 
5. Rowena - Nunhem, Haelen; 
6. Beryl - Sluis en Groot, Enkhuizen. 
Alle zes rassen zijn beproefd bij drie verschillende aantallen planten 
per m2. Er is geen onderscheid gemaakt in plantgetal tussen de rassen, 
zodat de rassen steeds bij een gelijk aantal planten per m onderling 
vergeleken kunnen worden. Mogelijkeverschillen in optimaal aantal planten 
per m2 tussen de rassen kunnen op deze wijze geanalyseerd worden. 
De proef is uitgevoerd in drie herhalingen. De veldjesgrootte was bruto 
3 x 13 m en netto 1,5 x 10 m. De resultaten zijn wiskundig getoetst. 
3.2. Zaaimethode en aantal planten per m2 
De tuinbonen zijn op 15, 16 en 17 maart gezaaid, door de zaden met de 
hand uit te leggen in van te voren getrokken geuitjes. Na het uitleggen 
van de zaden zijn de geuitjes met de voet dichtgeschoven. 
De rijafstand was 50 cm. De afstand van de zaden binnen de rij was voor 
de drie geplande plantgetallen 8,0, 10,5 en 15,^ cm. De zaden werden uit-
gelegd langs een lange lat, waar deze afstanden op waren aangegeven. 
De opkomst was voor alle zes rassen 95%. 
Het gerealiseerde aantal planten per m2 was steeds 13, 18,5 en 2k. 
3.3. Teelt 
Na het zaaien is het proefveld met een cambridgerol aangerold. De rol 
was bevestigd aan een lichte rupsbandentractor om spoorvorming zo veel 
mogelijk te voorkomen. 
Op 25 maart werd tegen onkruid gespoten met 1,5 kg Camparol per ha. De 
onkruidbestrijding is zeer goed geslaagd. 
Op îh april kwamen bij Bianka, Blanktilla, Eureka en Métissa de eerste 
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planten boven de grond, Rowena volgde enige dagen later en Beryl een 
week later. 
In de nacht van 28 op 29 april liep de temperatuur op het grondopper-
vlak terug tot -10°C; een flinke nachtvorstschade was het gevolg. Er 
werden grote verschillen tussen de rassen gevonden in het percentage 
afgestorven hoofdgroeipunten. Alle rassen hebben zich goed hersteld van 
deze nachtvorstschade. 
Op 17 mei is met parathion gespoten tegen de bladrandkever. Vanaf 21 
mei tot k juni zijn alle rassen in bloei gekomen: Bianka, Blanktilla, 
Eureka en Métissa bloeiden het eerst, Rowena volgde een week later en 
Beryl twee weken later. 
Ondanks de zaadbehandeling met 7 gram Saphizon per kg zaad tegen zwarte 
luis moest op 15 juni nog een luizenbestrijding worden uitgevoerd met 
pirimicarb (\ kg per ha). 
De tuinbonen zijn geoogst in de periode van 1 juli tot 8 juli, ruim 
twee weken vroeger dan was verwacht. De oogst verliep zeer snel. 
3.H. Proefveld 
De tuinbonen zijn geteeld op kavel AÏ+ van het P.A. te Lelystad. Enkele 


















1976 is een jaar geweest met extremen; een koud voorjaar en zeer hete 
zomermaanden. Na het zaaien van de tuinbonen kwamen nog 13 dagen voor, 
waarbij de temperatuur, op 1,5 m hoogte, beneden het vriespunt kwam. 
In mei, juni en de eerste decade van juli werden resp. h, 9 en 7 zomerse 
dagen geteld (dagen met een maximumtemperatuur van 25°C of hoger), waar-
van resp. 0, 3 en 3 tropische dagen (dagen met een maximumtemperatuur 
van 30°C of hoger). 
In tabel 2 zijn de waargenomen klimaatgegevens weergegeven. 
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Tabel 2. Klimaatgegevens zoals geregistreerd op het Proefstation voor de 
Akkerbouw in Lelystad; 1976. 
Data on climate as registered at the Research Station for Arable 


























































































































































































































































De tuinbonen zijn geoogst met een Hege 211-oogstmachine, die ook voor 
de oogst van doperwten en van het graszaad wordt gebruikt. Met deze 
1,5 meter brede machine zijn de planten met een dubbele messenbalk 
juist boven de grond afgemaaid en via een transportopvoerband in grote 
oogstzakken opgevangen. Het dorsen is in de schuur met de stationaire 
minidorser gebeurd. 
3.7. Bepaling van de opbrengst, de zeefsortering en de Tm-waarde 
Na het oogsten met de Hege-oogstmachine is in de schuur het gewicht 
van het veldgewas (bladeren + stengels + peulen) bepaald. De tuinbonen 
zijn bij dat toerental van de schoepenas gedorst, waarbij het percen-
tage niet-uitgedorste korrels ongeveer \% bedroeg. Na het dorsen werd 
de bruto-opbrengst per veldje bepaald. Aan de hand van een monster van 
± 1 kg werd het percentage tarra en de zeefsortering van de korrels 
bepaald. 
Het sorteren gebeurde met een schudzeef. 
De Tm-waarde is bepaald met een tenderometer die geijkt is door de 
Technisch Fysische Dienst voor de Landbouw (T.F.D.L.) in Wageningen. 
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k. GEWASANALYSE 
h.1. Aantal peuldragende stengels per plant 
Het aantal peuldragende stengels per plant wordt sterk beïnvloed door 
het aantal planten per m2, terwijl er ook duidelijk rasverschillen 
aanwezig zijn. Ook andere uitwendige omstandigheden kunnen de uit-
stoeling beïnvloeden. In hoofdstuk h.6. zal worden ingegaan op het 
effect van nachtvorst op de uitstoeling. 
Tabel 3 geeft de invloed weer van het aantal planten per m2 op het 
aantal peuldragende stengels per plant. De cijfers vormen het gemid-
delde van de resultaten van alle zes rassen. 
Tabel 3. De invloed van het aantal planten per m2 op het aantal 
peuldragende stengels per plant en per m2. 
Effect of the number of plants per m2 on the number of 
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Bij een hoger plantgetal is het aantal peuldragende stengels per plant 
kleiner dan bij een lager plantgetal. Het aantal peuldragende stengels 
per m2 neemt in het onderzochte traject echter nog wel duidelijk toe. 
In tabel k zijn de rasverschillen in de mate van uitstoeling weerge-
geven. De resultaten zijn het gemiddelde van de drie standdichtheden 
per ras. De verschillen in het aantal peuldragende stengels per plant 
tussen de rassen zijn kleiner dan de verschillen, die door verandering 
van het aantal planten per m2 zijn gevonden (binnen het onderzochte 
traject van 13 t/m 2k planten per m 2). Doordat de rassen Bianka en 
Blanktilla meer van de nachtvorst hebben geleden dan de andere vier 
rassen, is het mogelijk dat het aantal peuldragende stengels per plant 
bij deze twee rassen iets lager is dan normaal. 
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Tabel k. De invloed van de rassen op het aantal peuldragende stengels 
per plant. 
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De gevonden rasverschillen zijn niet groot. De veronderstelling dat 
fijnzadige rassen minder uitstoelen dan grofzadige rassen is hier niet 
juist gebleken. Het ras Métissa heeft de meest uniforme uitstoeling: 
76% van de planten heeft twee peuldragende stengels en er komen geen 
planten voor met k peuldragende stengels. 
k .2. Aantal peulen per plant 
Het aantal peulen per plant is rasafhankelijk en wordt sterk beïnvloed 
door het aantal planten per m2 en de weersomstandigheden. De zeer fijn-
zadige en ook fijnpeulige rassen Beryl en Rowena hebben duidelijk meer 
peulen per plant dan de iets grofpeuliger rassen. Bij de stamslabonen 
zien we dit verschijnsel ook. 
In 1976 is in de praktijk duidelijk gebleken dat de weersomstandigheden 
het aantal peulen per plant ook sterk mee bepalen. Met name op droogte-
gevoelige gronden werden door de hoge temperatuur en misschien ook wel 
door de lage relatieve luchtvochtigheid slechts zeer weinig peulen per 
plant gevormd. De uiteindelijke opbrengst viel dan ook sterk tegen. 
In tabel 5 wordt het aantal peulen per plant weergegeven in afhankelijk-
heid van het ras en het aantal planten per m2. 
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Tabel 5« De invloed van het ras en van het aantal planten per m2 op het aantal 
peulen per plant en het aantal peulen per m2. 
Effect of the variety and the number of plants per m2 on the number 
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Naarmate het aantal planten per m2 toeneemt, neemt het aantal peulen per 
plant sterk af, het aantal peulen per m2 neemt in het onderzochte traject 
echter nog toe. Het maximale aantal peulen per m2 is waarschijnlijk nog 
niet bereikt. Bij het ras Beryl worden volgens de analysecijfers bij 2l+ 
planten per m minder peulen per m2 gevormd dan bij 18,5 planten per m2. 
In de uiteindelijke korrelopbrengst is deze achteruitgang niet terug te 
vinden, zodat de gevonden 7,8 peulen per plant bij Beryl bij 2k planten 
per m waarschijnlijk niet helemaal juist is. 
Ook de uitstoeling heeft grote invloed op het aantal peulen per plant. 
Naarmate een plant meer peuldragende stengels vormt, neemt het aantal 
peulen per plant toe. In tabel 6 wordt het aantal peulen per plant weer-
gegeven in afhankelijkheid van het aantal peuldragende stengels per plant 
en het aantal planten per m2. De resultaten zijn het gemiddelde van de 
resultaten van de zes rassen. 
Uit de resultaten blijkt dat een goede uitstoeling belangrijk is voor de 
produktie. Het is niet bekend waarom de ene plant meer stengels vormt dan 
de andere. Niet uitgesloten is dat het aantal peuldragende stengels per 
plant en het aantal peulen per plant nauw samenhangen met de groeikracht 
van iedere plant afzonderlijk. Uit het onderzoek van Van der Kamp (1968-
1972) is gebleken dat de grootte van het zaaizaad ook een rol kan spelen. 
Planten afkomstig van grote zaden zijn produktiever dan planten afkomstig 
van fijn zaaizaad. 
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Tabel 6. De invloed van het aantal planten per m en het aantal peul-
dragende stengels per plant op het aantal peulen per plant. 
Effect of the number of plants per m2 and the number of pod-
bearing branches per plant on the number of pods per plant. 
aantal 
planten per m2 
number of 
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k.3. Aantal zaden per peul 
Het aantal zaden per peul blijkt rasafhankelijk te zijn. De fijnzadige 
en ook fijnpeulige rassen Beryl en Rowena hebben minder zaden per 
peul gevormd dan de iets grofpeuliger rassen. 
Gemiddeld over de 6 rassen heeft het plantgetal het aantal zaden per 
peul niet beïnvloed. De verschillen die bij de drie standdichtheden 
per ras zijn waargenomen,moeten waarschijnlijk worden toegeschreven 
aan een te kleine steekproefomvang (60 tot 300 peulen per standdicht-
heid per ras). 
Tabel 7- De invloed van de rassen op het aantal zaden per peul. 




















































Er bestaan geen verschillen in het aantal zaden per peul bij de stand-
dichtheden. Evenmin komen verschillen voor in de zeefsortering van de 
gedorste korrels en de Tm-waarde (hoofdstuk 5). Er kan dan ook gesteld 
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worden dat de peulen met hun inhoud bij de drie standdichtheden 
vrijwel gelijk zijn. 
Opbrengstverschillen tussen de standdichtheden worden veroorzaakt 
door een verschillend aantal peulen per m en niet door het aantal 
zaden per peul of de grootte van de zaden. 
U.U. Fertiele etages 
Tuinbonen vormen bloemtrossen op de stengelknopen. Echter niet op 
alle knopen worden bloemen gevormd en niet alle bloemen leveren uit-
eindelijk peulen. Men spreekt van een fertiele etage als er minstens 
één peul op een stengelknop (bladoksel) aanwezig is. 
Gebleken is dat het tijdstip van in bloei komen van de rassen niet 
beïnvloed werd door het aantal planten per m , wel zijn er duidelijke 
rasverschillen. 
U.U.1. Hoogte van de eerste fertiele etage 
De hoogte van de eerste fertiele etage is sterk rasgebonden. Late 
rassen vormen hun eerste bloemen op een hogere knoop dan de vroege 
rassen. In tabel 8 zijn de rassen op volgorde van vroegheid van oogsten 
geplaatst, met daarachter de hoogte van de eerste fertiele etage. 
Tabel 8. De invloed van de rassen op de hoogte van de eerste fertiele 
etage. 






























Bij tuinbonen worden de eerste peulen bij de vroege rassen al op de 
vierde of vijfde stengelknoop gevormd. Bij doperwten, die een kortere 
groeiperiode hebben dan tuinbonen, vormen de vroege rassen de eerste 
peulen op de negende stengelknoop en de late rassen op de vijftiende 
stengelknoop. 
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k.k.2. Aantal fertiele etages per plant en per_peuldragende stengel 
Het aantal fertiele etages per plant hangt sterk af van het aantal 
planten per m2 en van het ras. Dit is te zien in tabel 9. 
In tabel 10 is het aantal fertiele etages per plant uitgesplitst 
naar het aantal peuldragende stengels per plant. Wanneer er grote 
verschillen bestaan in het aantal fertiele etages per peuldragende 
stengel, veroorzaakt door verschillen in plantgetal, dan kan het 
plantgetal de uniformiteit van afrijpen beïnvloeden. De planten beginnen 
immers van onderen uit te bloeien, waardoor de bloemknoppen van de 
hogere etages later in bloei komen dan die van de onderste etages. 
Tabel 9- De invloed van het ras en het aantal planten per m op het 
aantal fertiele etages per plant. 
Effect of the variety and the number of plants per m2 on the 
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Het aantal planten per m heeft een grote invloed op het aantal fertiele 
etages per plant. Een hoog plantgetal correspondeert met weinig fertiele 
etages per plant. Ook zijn er rasverschillen waar te nemen. Métissa 
heeft de minste fertiele etages per plant gevormd en Rowena het meest 
van de zes onderzochte rassen. Het betrekkelijk geringe aantal fertiele 
etages per plant van Beryl kan het gevolg zijn van de aanhoudende droogte 
en hitte, waarvan dit late ras meer geleden heeft dan de andere rassen. 
Het gemiddelde aantal fertiele etages per plant in afhankelijkheid van 
het aantal planten per m2 (tabel 9) loopt veel verder uiteen dan het 
gemiddeld aantal fertiele etages per peuldragende stengel (tabel 10). 
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Tabel 10. De invloed van het aantal planten per m en het aantal peul-
dragende stengels per plant op het aantal fertiele etages per 
peuldragende stengel (gemiddelde van zes rassen). 
Effect of the number of plants per m2 and the number of pod-
bearing branches per plant on the number of fertile nodes per 
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Het aantal fertiele etages per peuldragende stengel in relatie tot het 
aantal planten per m loopt niet ver uiteen. Dit doet vermoeden dat er 
geen grote verschillen bestaan in de uniformiteit van afrijpen-tussen 
de drie standdichtheden. 
De verschillen in het aantal fertiele etages per peuldragende stengel 
tussen de rassen zijn groter dan die tussen de drie standdichtheden. 
Dit wordt weergegeven in tabel 11. 
Tabel 11. De invloed van het ras en het aantal peuldragende stengels per 
plant op het aantal fertiele etages per peuldragende stengel 
(gemiddelde van de drie standdichtheden). 
Effect of the variety and the number of pod-bearing branches per 
plant on the number of fertile nodes per pod-bearing branch 
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3,6 2,6 1,8 
k,0 2,7 1,5 
3,7 2,8 1,9 
3,0 2,3 1,8 
1+,1 3,0 2,1 
3,1+ 2,1+ 1,8 
4 
l+,3 3,0 2,2 1,5 
5,5 3,0 2,5 1,5 
5,5 3,3 2,8 1,3 
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3,7 2,6 2,0 1,6 
U,5 U,0 2,5 1,5 
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Het ras Métissa vormt gemiddeld 2,5 fertiele etages per peuldragende 
stengel en het ras Rowena 3,2 fertiele etages. De andere vier rassen 
liggen hier tussen in. Verwacht mag worden dat naarmate een ras minder 
fertiele etages per peuldragende stengel vormt, de afrijping sneller 
zal verlopen, m.a.w. een snellere toename van de Tm-waarde per dag. 
U.U.3. Aantal peulen per fertiele etage 
Het aantal peulen per fertiele etage blijkt sterk rasgebonden te zijn. 
De fijnpeulige rassen Beryl en Rowena vormen meer peulen per fertiele 
etage dan de vier grofpeuliger rassen. Binnen deze laatste groep valt 
het ras Métissa op met z'n relatief hoog aantal peulen per fertiele eta-
ge. Dit ras heeft van de zes onderzochte rassen het minste aantal fer-
tiele etages per plant en per peuldragende stengel. Door het relatief 
hoge aantal peulen per fertiele etage is het totale aantal peulen per 
plant van dit ras echter niet lager dan bij Bianka, Blanktilla en Eureka. 
Tabel 12. De invloed van het ras en het aantal planten per m op het 
aantal peulen per fertiele etage. 
Effect of the variety and the number of -plants per m2 on the 
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per fertiele etage 
average number of pods 








Uit de tabel is voorts af te lezen dat het aantal planten per m het 
aantal peulen per fertiele etage nagenoeg niet beïnvloedt. Wanneer echter 
een uitsplitsing wordt gemaakt, gelet op het aantal peuldragende stengels 
per plant en op het aantal planten per m , dan blijken er toch wel ver-
schillen voor te komen. 
Het aantal peulen per fertiele etage blijkt het hoogst te zijn bij de 
planten die het minst uitstoelen en zo ruim mogelijk staan. 
Bij toename van het aantal planten per m2 neemt het aantal peuldragende 
stengels per plant echter af, waardoor het gemiddeld aantal peulen per 
fertiele etage nagenoeg niet beïnvloed wordt door de standdichtheid. 
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Tabel 13. De invloed van het aantal planten per m en het aantal peul-
dragende stengels per plant op het aantal peulen per fertiele 
etage (gemiddelde van de zes rassen). 
Effect of the number of plants per m1 and the number of pod-
bearing branches per plant on the number of pods per fertile 









aantal peuldragende stengels per plant 
1 2 3 U 
number of pod-bearing branches per plant 
1 2 3 4 
2,0 1,7 1,5 1,1+ 
1,7 1,6 1,U 1,1+ 
1,6 1,U 1,1+ 
1,8 1,6 1,1+ 1,1+ 
gemiddeld aantal peulen 
per fertiele etage 
average number of pods 





1+. 5 • Aanhechtingshoogte van de onderste peulen 
De afstand van de onderste peulen tot het grondoppervlak moet zo groot 
zijn dat er bij het machinaal maaien geen verliezen optreden. Tussen de 
rassen bestaan duidelijke verschillen in aanhechtingshoogte van de onder-
ste peulen. Het ras Beryl draagt zijn onderste peulen zeer hoog, terwijl 
die van Métissa juist zeer laag zitten. Behalve de aanhechtingshoogte 
zijn ook de lengte van de peulen en de stand van de peulen aan de plant 
belangrijk. Van de onderzochte rassen heeft Bianka enigszins afstaande en 
hangende peulen, terwijl de peulen van de andere rassen allemaal naar 
boven gericht staan (min of meer opstaand). Doordat bij het ras Métissa 
de peulen allemaal strak omhoog staan, kunnen ze ondanks de lage zetting 
nog zonder verlies geoogst worden. 
Uit de proef is gebleken dat de aanhechtingshoogte beïnvloed kan worden 
door het aantal planten per m2. Bij een hoger plantgetal groeien de 
planten, vooral in het begin van het seizoen, wat meer in de lengte en 
vormen zodoende een iets langer stengelgedeelte tussen het grondoppervlak 
en de onderste peulen. 
De aanhechtingshoogte van de onderste peulen van de rassen Bianka, Eureka, 
Métissa en Rowena is op 16 juni gemeten en van de rassen Blanktilla en 
Beryl op 12 juli. De resultaten zijn in tabel 1l+ weergegeven. 
Wanneer het ras Beryl buiten beschouwing wordt gelaten, gezien het zeer 
grote effect van het plantgetal op de aanhechtingshoogte van de onderste 
peulen bij dit ras, dan neemt de aanhechtingshoogte van de onderste peulen 
voor resp. 13, 18,5 en 2l+ planten per m2 toe van 10,9 naar 12,6 en 13,6 cm. 
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Tabel ]k. De invloed van het ras en het aantal planten per m2 op de 
aanhechtingshoogte van de onderste peulen t.o.v. het grond-
oppervlak in cm. 
Effect of the variety and the number of plants per m1 on the 
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Lie aanhechtingshoogte van de onderste peulen bij de rassen Blanktilla 
en Beryl is door iemand drie weken later gemeten dan die van de vier 
andere rassen. 
The height of the lowest pods on the plant of the varieties Blank-
tilla and Beryl has been measured by another person, three weeks later 
than these of the four other varieties. 
U.6. Lengte van het gewas 
De lengte van het tuinbonengewas is sterk rasafhankelijk, terwijl uiter-
aard de uitwendige omstandigheden ook een grote rol spelen. Gebleken is 
dat de lengte mede bepaald wordt door het aantal planten per m . Wanneer 
de planten in bloei komen, is dit effect van het plantgetal reeds waar 
te nemen. Begin juni waren de lengteverschillen veroorzaakt door de ver-
schillen in standdichtheid relatief het grootst. Tegen de oogst waren de 
verschillen, gemeten in centimeters, nog hetzelfde als begin juni, maar 
doordat het gewas toen veel langer was, waren de verschillen veel minder 
opvallend. 
De verschillen tussen de rassen zijn zeer groot. Op k juni waren de plan-
ten van Beryl het kleinst (lengte 32 cm) en die van Bianka, Eureka en 
Métissa het grootst (lengte kh cm). Op ik juni nam het ras Métissa tussen 
Beryl enerzijds en Bianka en Eureka anderzijds een middenpositie in, ter-
wijl op 7 juli de rassen Bianka, Eureka en Beryl alle drie ongeveer even 
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lang waren (82 cm). Het ras Métissa was toen verreweg het kortst (62 cm) 
en is na ik juni nauwelijks meer in lengte toegenomen. 
De lengtegroei van de rassen en de invloed van het aantal planten per m 
op de lengtegroei is in de grafieken 1 en 2 weergegeven. 
k.J. Nachtvorstschade 
In de ochtend van 29 april daalde de temperatuur op het grondoppervlak 
tot -9 C. In eerste instantie was er geen schade te zien, maar na enige 
dagen was het duidelijk dat bij vele planten de kop was uitgevroren. 
Bij al deze planten werd de groei direct overgenomen door uitlopende 
zijstengels. Ten tijde van de nachtvorst was de eerste fertiele etage 
op de hoofdstengel al gevormd. In vele gevallen zijn de toen al gevormde 
bloemen toch nog uitgegroeid tot normale peulen. In de standruimteproef 
is weinig bladbeschadiging waargenomen als gevolg van de nachtvorst, 
dit in tegenstelling tot de tuinbonen van de dorsproef die op dezelfde 
dag zijn gezaaid. De bonen van de dorsproef stonden echter als gevolg 
van de machinale zaai iets in geuitjes en het veld was na het zaaien 
niet aangerold. Deze twee feiten zullen wel de oorzaak van het verschil 
in bladbeschadiging zijn geweest. Het uitvriezen van de hoofdgroeipunten 
verschilde in de dorsproef echter niet van die in de standruimteproef 
(De resultaten van de dorsproef zijn vermeld in P.A.-rapport 36 van okto-
ber 1976) . 
De rassen zijn niet allemaal even gevoelig gebleken voor de nachtvorst. 
In tabel 15 is het percentage uitgevroren koppen weergegeven voor de zes 
rassen, die in de proef zijn opgenomen. 
Tabel 15. Invloed van de nachtvorst op het uitvriezen van het hoofd-
groeipunt. 
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lengte 1. 24 planten per m 
planten 2. 18,5 - ~ ~ 




Begin juni is van vier van de zes rassen het aantal peuldragende 
stengels per plant geteld, waarbij ook gelet is op de nachtvorstschade. 
Uit de resultaten, zoals die in tabel 16 zijn weergegeven, blijkt dat 
bij de planten waar het hoofdgroeipunt is uitgevroren, het aantal peul-
dragende stengels per plant geringer is dan bij de overige planten. 
Dit was verrassend, omdat door het uitvriezen van het hoofdgroeipunt 
juist een sterkere uitstoeling werd verwacht. Doordat de groei meteen 
is overgenomen door een zijscheut, hebben andere knoppen blijkbaar 
geen kans gehad om ook te gaan uitlopen. 
Tabel 16. Invloed van het uitvriezen van het hoofdgroeipunt op het 
aantal peuldragende stengels per plant. 
Effect of the nightfrost-damage in the main growing-point 






































































Het uitvriezen van het hoofdgroeipunt heeft geen duidelijke invloed 
gehad op de aanhechtingshoogte van de onderste peulen. 
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5. RESULTATEN 
Getracht is om alle zes rassen tweemaal te oogsten. Door de snelle 
afrijping is dit alleen gelukt bij de rassen Blanktilla en Beryl. 
In tabel 17 zijn de toerentallen van de schoepenas weergegeven, waarbij 
de rassen gedorst zijn, en het percentage tarra in het gedorste produkt. 
Het toerental waarbij gedorst is, is steeds zo gekozen dat het percen-
tage niet uitgedorste korrels ± 1,0 was. 
Tabel 17- Tm-waarde, benodigd toerental van de schoepenas, snelheid 
schoepuiteinde en het percentage tarra in het gedorste pro-
dukt. 
Tm-reading., required speed of the beater axle3 speed of the 
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In tabel 18 zijn de resultaten van de proeven bij elkaar gezet. De be-
spreking van de resultaten vindt plaats in de volgende paragrafen. 
5.1. Korrelopbrengst 
Om behalve het effect van het aantal planten per m2 op de korrelopbrengst 
ook eventuele rasverschillen in de opbrengst te kunnen vaststellen, zijn 
de opbrengsten omgerekend op het opbrengstniveau bij Tm-120. 
De hardheid van Tm-120 geldt voor de witbloeiende rassen als optimaal 
rijpheidsstadium voor steriliseren. Beneden Tm-120 zijn de zaadlobben 
nog te zacht en minder smaakvol, terwijl boven Tm-120 de zaadlobben meliger 
worden en de zaadhuid taaier wordt. Bontbloeiende tuinbonerassen vormen 
een iets minder dikke zaadhuid en kunnen daarom iets later geoogst worden 
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Tabel 18. De invloed van de rassen en het aantal planten per m2 op 
de opbrengst, de Tm-waarde en de zeefsortering. 
Effect of the varieties and the plantdensity on yield, Tm-
reading and sieve-size. 
r a s en 




B i a n k a 
1 j u l i 
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dan witbloeiende rassen. 
Voor het corrigeren is gebruik gemaakt van de opbrengstlijn, zoals die 
is vastgesteld op grond van meerjarige proeven met meerdere rassen op het 
P.A. Gezien de betrekkelijk geringe opbrengsttoename bij de rassen 
Blanktilla en Beryl, die tweemaal zijn geoogst, is er voor het corrigeren 
van uitgegaan, dat de toename van de opbrengst gedurende het oogsttraject 
in 1976 slechts de helft heeft bedragen van de gemiddelde opbrengsttoename 
(grafiek 3). De minder snelle groei in het oogsttraject is veroorzaakt 
door de hittegolf en de aanhoudende droogte. Illustratief is, dat de 
planten in de brutorijen reeds één week na de oogst van de nettoveldjes 
hun bladeren begonnen te verliezen. 
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Tabel 19- De invloed van het ras en het aantal planten per m op de 
opbrengst, gecorrigeerd naar Tm-120. 
Effect of the variety and the number of plants per mz on 
































gecorrigeerde opbrengst in kg/ha bij Tm-120 
aantal planten per m2 
13 18,5 2k 
gemiddeld 
per ras 
yield in kg/ha at TR-120 
number of plants per m2 
13 18,5 24 
72U1+ 7580 T82U 
6136 63UU 7280 
5991 6611 7200 
7193 7622 8138 
U627 50Ï+9 51^0 
3316 3622 380Ï* 










Bij alle zes rassen wordt gevonden dat de korrelopbrengst toeneemt naar-
mate het aantal planten per m2 hoger is (P<5%). 
In grafiek k is de toename van de opbrengst door verhoging van het aantal 
planten per m2 in beeld gebracht. 
Bij 13 planten per m2 neemt de opbrengst al niet meer zo snel toe. De 
kosten van de hoeveelheid zaaizaad die nodig is om het aantal planten 
per m te verhogen van 13 naar 2k en de financiële meeropbrengst van het 
geoogste produkt bepalen welk plantgetal economisch het meest aantrekke-
lijk is. 
Er zijn grote verschillen in de korrelopbrengst tussen de rassen gevonden. 
De rassen Bianka en Métissa zijn de meest produktieve rassen gebleken, 
Blanktilla en Eureka brachten ± 1000 kg/ha minder op dan Bianka en Métissa, 
terwijl Rowena en Beryl heel duidelijk in produktie achterbleven. Rowena 
was iets produktiever dan Beryl (P<5%). Bianka en Métissa verschilden 
onderling niet in produktie, evenmin als Blanktilla en Eureka (P<5%). De 
geringe produktie bij Rowena en Beryl heeft twee oorzaken, die waarschijn-
lijk beide een grote rol hebben gespeeld: 
- Beryl en Rowena zijn late rassen en hebben zodoende meer te lijden 
gehad van de hitte en de droogte dan de vier andere rassen; 
- Beryl en Rowena zijn zeer fijnzadige rassen en het opbrengstniveau 
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5.2. Gewasopbrengst 
De gewasopbrengst (blad+stengels+peulen) bepaalt voor een gedeelte de 
capaciteit van de dorsmachine, wanneer de capaciteit wordt uitgedrukt 
in ha/dag per machine. 
Tussen de rassen komen grote verschillen voor in de hoeveelheid 
bovengronds gevormde massa, terwijl het aantal planten per m 2 de gewas-
opbrengst ook beïnvloedt. 
De resultaten zijn samengevat in tabel 20. 
Tabel 20. De invloed van het ras en het aantal planten per m 2 op de 
hoeveelheid bovengronds gewas, weergegeven in ton/ha. 
Effect of the variety and the number of plants ver mz on the 












































































Bij toename van het aantal planten per m 2 van 13 naar 2k neemt de 
gewasopbrengst met 13$ toe. Uit de resultaten van de twee oogsttijden 
bij de rassen Blanktilla en Beryl blijkt dat de gewasopbrengst in het 
oogsttraject ongeveer gelijk blijft. 
De rassen Blanktilla en Eureka vormden duidelijk het meeste gewas, 
terwijl Beryl de minste hoeveelheid gewas vormde. De geringe hoeveel-
heid gewas bij Beryl - een laat ras - is waarschijnlijk het gevolg van 
de droogte. 
5-3. Korrelpercentage van het gewas 
Het korrelpercentage van het gewas is sterk afhankelijk van het oogst-
tijdstip. Zoals in 5.2. is vermeld, blijft de gewasopbrengst in het 
oogsttraject van Tm-100 tot Tm-160 ongeveer gelijk, terwijl de korrel-
opbrengst dan juist sterk toeneemt. In tabel 21 zijn de korrelpercen-
tages van de. onderzochte rassen met elkaar vergeleken bij Tm-120. 
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Tabel 21 . De invloed van het ras en het aantal planten per m op het 
korrelpercentage van het gewas bij Tm-120. 
Effect of the variety and the number of •plants per m1 on the 






















































Door verhoging van het aantal planten per mz, van 13 naar 2U planten, 
zijn de korrelopbrengst en de totale gewasopbrengst in precies dezelfde 
mate gestegen. 
Als gevolg van deze toename neemt in het onderzochte traject de hoeveel-
heid te dorsen gewas met 13% toe, maar de hoeveelheid korrels die per 
uur gedorst wordt, blij ft gelijk. 
Tussen de rassen komen grote verschillen voor in het korrelpercentage 
van het gewas. De verschillen komen globaal overeen met de verschillen 
die bij de korrelopbrengst zijn gevonden. 
Zeefsortering 
De laatste jaren is de vraag naar fijnzadige rassen steeds sterker ge-
worden. De veredelingsbedrijven zijn er in geslaagd om rassen te produ-
ceren die zelfs bij hoge Tm-waarde nog zeer fijne korrels leveren (100% 
<15 mm 0). De rassen Rowena en Beryl zijn hier twee voorbeelden van. 
Interessant is de vraag of een fijnzadiger produkt ook bereikt kan worden 
door veel planten per m te telen. 
De zaden zijn gesorteerd in 9-13, 13-15 en 15-19 mm diameter. De zaden 
kleiner dan 9 mm kunnen als afval worden beschouwd. 
2 
In tabel 22 is de invloed van de rassen en het aantal planten per m 
op de zeefsortering weergegeven. 
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Tabel 22. De invloed van het ras en het aantal planten per m op de 
zeefsortering weergegeven in gewichtsprocenten. 
Effect of the variety and the number of plants per m2 on the 
sieve size given in percentage by weight. 
r a s 
variety 
Bianka 
B l a n k t i l l a 
Eureka 
Mét i ssa 
Rowena 
Beryl 










































a a n t a l p l a n t e n per m2 
13 18,5 21+ 
number of plants per m2 
13 18}5 24 
35 32 29 
5 0 51+ 5 6 
15 11+ 15 
1+1+ 1+0 1+2 
51 55 5H 
5 5 k 
35 31+ 28 
57 59 63 
8 7 9 
1 + 1 + 3 
65 62 57 
31 31+ i+o 
91 91 91 
9 9 9 
100 100 100 
25 21 25 
59 67 66 
16 12 9 
100 100 100 
gemiddeld 






















Duidelijk blijkt dat de zeefsortering van de geoogste korrels niet ver-
ändert door verhoging van het aantal planten per m van 13 naar 2l+ planten. 
De verschillen in zeefsortering tussen de rassen zijn veel groter dan 
het verschil in zeefsortering bij verschillende oogsttijdstippen van één 
ras. 
Door de extreme weersomstandigheden zijn de korrels fijner gebleven dan 
normaal het geval is. 
5.5• Tm-waarde 
In de praktijk wordt wel eens geopperd dat bij een dichte stand de afrij-
ping minder snel verloopt dan bij een dunne stand. Bij de rassen Bianka en 
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Beryl is de Tm-waarde van ieder veldje bepaald. Uit de resultaten zoals 
die hieronder staan vermeld, blijkt dat door verhoging van het aantal 
planten per m2 van 13 naar 2k planten de Tm-waarde van de geoogste 
korrels niet is veranderd. 
Tabel 23. De invloed van het aantal planten per m2 op de Tm-waarde. 
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Een langzame stijging van de Tm-waarde in het oogsttraject is voor 
de planning van de industrie een belangrijke eigenschap. Het weer heeft 
hierop zeer grote invloed, maar ook bestaan er verschillen tussen de 
rassen. In tabel 2h is de gemiddelde stijging van de Tm-waarde in 
punten per dag voor de zes rassen weergegeven. 
Tabel 2k. Verschillen tussen de rassen in de stijging van de Tm-waarde 
in de oogstperiode (gemiddelde stijging per dag van Tm90-Tm1T0). 
Differences between the varieties in the increase of the Tr-






















Door de aanhoudende hittegolf en de droogte was de stijging van de Tm-
waarde dit jaar wel zeer extreem; vooral de rassen Eureka en Métissa 
lieten een snel verloop van de Tm-waarde zien. 
De gewaseigenschappen van Métissa maken het mogelijk een theoretische 
verklaring van de gevonden rasverschillen te geven: 
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- Métissa heeft korte planten met weinig blad, waardoor de peulen 
veel licht opvangen en de afrijping zodoende sneller verloopt; 
- Métissa heeft ongeveer evenveel peulen per plant als de rassen 
Bianka, Blanktilla en Eureka, terwijl het aantal peulen per fer-
tiele etage groter is. Métissa heeft dus een kleiner aantal fer-
tiele etages per plant. De peulen "bij dit ras zijn hierdoor gelijk-
matiger van rijpheid waardoor de gemiddelde Tm-waarde wat sterker 
toeneemt. 
Deze theoretische verklaring gaat niet op voor het ras Eureka. 
5.6. Warmte-eenheden 
In tabel 25 zijn voor de zes rassen het aantal dagen tussen zaaien 
en oogsten, het aantal warmte-eenheden berekend volgens het gemodi-
ficeerde Findus-systeem1 en de totale hoeveelheid straling in deze 
periode weergegeven. 
Tabel 25. Verschillen tussen de rassen in het aantal groeidagen tot 
Tm-120 en de warmtesom. 
Differences between the varieties in the number of days to 
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Van der Kamp berekende voor het ras Bianka tot Tm-120 in 1970, 1971 en 
1972 resp. een warmtesom van 877, 8i+0 en 881 warmt e-eenheden. In 1976 
waren dit 75*+ eenheden. De verwachting is dat door de droogte, maar 
vooral door de zeer hoge stralingsintensiteit in 1976 het aantal warmte-
eenheden lager is gebleven. Bij een hogere stralingsintensiteit zijn de 
planten vergeleken bij dezelfde temperatuur blijkbaar actiever dan bij 
een lagere stralingsintensiteit. 
Gemodificeerd Findussysteem: warmtesom = ( '• P'
 ? •^ -^,5 C)xdagen. 
In de periode van zaaien tot opkomst wordt de temperatuur tussen 1°C en 
H,5°C voor de helft meegeteld. Bij temperaturen beneden het vriespunt 
wordt 0°C als minimum aangehouden. 
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Verder onderzoek naar een mogelijke vervanging van de warmtesom door 
de stralingssom is in dit verband zeer gewenst. 
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6. CONCLUSIES 
A. Invloed van de standdichtheid. 
- Het economisch rendement is voor 13, 18,5 en 2k planten per m2 gelijk. 
- Door de verhoging van het aantal planten per m2 van 13 naar 2k neemt 
gemiddeld over de zes rassen de korrelopbrengst per ha met 800 kg toe. 
Uitgaande van een gemiddeld duizendkorrelgewicht van het zaaizaad van 
1000 gram en een opkomstpercentage van 90%, is voor deze verhoging 
in het plantgetal 120 kg extra zaaizaad nodig. Als de prijs van het 
zaaizaad ƒ 3,50 per kg is, betekent dit ƒ 1+20,- aan extra zaaizaad per 
ha. Uitgaande van een prijs van de geoogste korrels van ƒ 0,60 per kg, 
betekent 800 kg/ha een financiële meeropbrengst van ƒ 1+80,- per ha. Als 
de extra kosten van het zaaizaad van deze ƒ U80,- worden afgetrokken, 
blijft slechts een post van ƒ 60,- per ha over. 
Wanneer men dan nog zijn rente gaat berekenen van het geld dat in het 
zaaizaad is gestoken en zich realiseert dat de kans op een Botrytis-
aantasting bij een hoger plantgetal groter is, kan men de conclusie 
trekken, dat het economische rendement van de drie plantgetallen onder 
de beproefde omstandigheden gelijk is. 
- De verhoging van het aantal planten per m2 van 13 planten naar 2k heeft 
geen enkele invloed op de zeefsortering van de geoogste korrels en op 
de Tm-waarde van de korrels. 
- Door de verhoging van het aantal planten per m2 van 13 naar 2k neemt 
zowel de bovengrondse gewasopbrengst (bladeren+stengels+peulen) als de 
korrelopbrengst met 13$ toe. Het korrelpercentage van het gewas wordt 
door deze verandering in het plantgetal niet beïnvloed. De dorscapaci-
teit van de mobile-viners uitgedrukt in kg korrel per uur verandert dus 
niet door de verhoging van het plantgetal; de capaciteit uitgedrukt in 
ha/dag wordt 13$ minder. 
- Door de verhoging van het aantal planten per m2 van 13 naar 2k veranderen 
het uiterlijk en de groeiwijze (habitus) van de plant: 
- Het aantal peuldragende stengels per plant neemt af van 2,k naar 1,9; 
- Het aantal peuldragende stengels per m2 neemt toe van 31 naar h6; 
- Het aantal peulen per plant neemt af van 11,6 naar 7,5; 
- Het aantal peulen per m2 neemt toe van 151 naar 179; 
- Het aantal fertiele etages per plant neemt af van 7,*+ naar 5,0; 
- Het aantal fertiele etages per peuldragende stengel neemt af van 
3,1 naar 2,7; 
- De aanhechtingshoogte van de onderste peulen, gemeten tot het 
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grondoppervlak, neemt gemiddeld over 5 rassen (uitgezonderd het 
zeer hoog dragende ras Beryl) toe van 10,9 tot 13,6 cm; 
- De lengte van de planten neemt gemiddeld toe van 7*+ cm naar 79 cm. 
De extra lengtegroei van 5 cm is reeds begin juni tot stand gekomen, 
en blijft dan constant. 
- De verhoging van het aantal planten per m van 13 naar 2k heeft geen 
invloed op het aantal zaden per peul en het gemiddeld aantal peulen 
per fertiele etage. 
B. Invloed van het ras 
- De rassen Bianka en Métissa waren de meest produktieve rassen. 
- Rowena en vooral Beryl zijn duidelijk minder produktief gebleken dan 
de vier grofzadiger rassen. Doordat deze twee rassen ook de meest 
late rassen zijn, is niet met zekerheid te zeggen of de lagere opbrengst 
veroorzaakt is door de aanhoudende droogte en de hitte of dat dit 
gekoppeld is aan de mogelijkheid dat het produktievermogen van een 
ras lager ligt, naarmate de zaden fijner zijn. 
- Rowena heeft de meeste peuldragende stengels per plant en Beryl de 
minste; Métissa heeft de meest uniforme uitstoeling. 
- De zeer fijnzadige rassen Rowena en Beryl hebben meer peulen per plant 
dan de vier grofzadiger rassen : 11,8 peulen tegen 8,3 peulen per 
plant. Het aantal peulen per fertiele etage is bij Rowena en Beryl 
gemiddeld 1,9 peulen en bij de vier grofzadiger rassen 1,5 peulen. 
- Het aantal zaden per peul was bij de rassen Rowena en Beryl 3,H en 
bij de vier grofzadiger rassen 3,9 zaden. 
- De rassen Bianka en Blanktilla waren het meest gevoelig voor de nacht-
vorstschade en de rassen Métissa en Eureka het minst gevoelig. Alle 
rassen hebben zich echter goed hersteld van de nachtvorstschade. 
- De zes onderzochte rassen verschillen niet in optimaal plantgetal. 
C. Invloed van het weer en de grondsoort 
- Het weer heeft een grote invloed op de vegetatieve groei van de 
planten (lengtegroei en uitstoeling) en daarmee op de hoogte van 
het optimale plantgetal. Onder koele en vochtige omstandigheden 
vormen de planten meer vegetatieve massa en kan met minder planten 
per m2 volstaan worden (Van der Kamp 1973). 
- Over de invloed van de grondsoort zijn geen concrete gegevens bekend 
bij tuinbonen, maar algemeen kan gesteld worden dat het economisch 
optimale plantgetal hoger ligt, naarmate de grondsoort zwaarder is. 
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De gewassen blijven op zware grond korter en produceren minder vege-
tatief gewas dan op lichtere gronden. 
De groeiduur van zaai tot oogst wordt vaak berekend aan de hand van 
gemiddelde etmaaltemperaturen. De hieruit verkregen warmtesom kan 
van jaar tot jaar sterk variëren. Het is gewenst om in het vervolg 
hierbij ook de hoeveelheid straling te betrekken. 
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T. SAMENVATTING 
In 1976 is op een lichte kleigrond te Lelystad een standruimteproef 
uitgevoerd met zes witbloeiende tuinbonerassen, te weten Bianka, 
Blanktilla, Eureka, Métissa, Rowena en Beryl. 
Het doel van dit onderzoek was eventuele rasverschillen in optimaal 
aantal planten per m te analyseren en het optimale aantal planten 
per m2 vast te stellen. De rassen zijn vergeleken bij 13, 18,5 en 2k 
planten per m2. De afstand tussen de rijen was steeds 50 cm. 
Door verhoging van het plantgetal van 13 naar 2h planten nam zowel de 
gewas- als de korrelopbrengst met 13% toe. De financiële meeropbrengst 
was vrijwel gelijk aan de hogere kosten voor zaaizaad, zodat verhoging 
van het plantgetal economisch nauwelijks interessant is. Er zijn geen 
duidelijke verschillen tussen de rassen waargenomen. 
Verhoging van het plantgetal had geen invloed op de sortering en op de 
Tm-waarde. Wel namen het aantal peuldragende stengels en het aantal 
peulen per plant af, maar per m2 namen deze toe. De aanhechtingshoogte 
van de onderste peulen nam eveneens door een nauwer plantverband toe. 
De rassen Bianka en Métissa zijn met ca. 76OO kg per ha het meest pro-
duktief gebleken; Eureka en Blanktilla volgden met 66OO kg per ha; 
Rowena met i+900 kg en Beryl 3600 kg per ha. 
De lage opbrengsten van de rassen Rowena en Beryl duiden er op dat zeer 
fijnzadige rassen een lager opbrengstniveau hebben dan grofzadiger rassen. 
De aanhoudende hitte en droogte hebben echter vooral de opbrengst bij de 
iets latere rassen Rowena en Beryl nadelig beïnvloed. 
Het optimale plantgetal is sterk afhankelijk van uitwendige omstandig-
heden. In koele en vochtige zomers vormen de planten meer vegetatief 
gewas en zal het optimum lager liggen dan in droge, warme zomers. Ook op 




In 1976, the Research Station for Arable Farming in Lelystad, The 
Netherlands, carried out a plant density experiment on a light clay 
soil with the six white flowering broad bean varieties Bianka, 
Blanktilla, Eureka, Métissa, Rowena and Beryl. 
To find the optimum plant density for each variety, they were sown 
at a row distance of 50 cm at a plant density of 13, 185 and 2k 
plants per m . Also was studied the effect of plant density on sieve 
size, maturity and growth habit. This included determination of the 
number of pod-bearing branches, pods and seeds per pot. 
An increasing plant density caused a decrease of pod-bearing 
branches per plant and of the number of pods per plant. However, 
per m the number of pod-bearing branches and the number of pods 
increased. By raising plant density from 13 to 2^ plants per m , 
the height of the lowest pods on the plants increased with 3 cm. 
Seed yield and yield of the total crop (pods + stems + leaves) 
raised 13% by increasing plant density from 13 to 2k plants per m . 
There was only a slight difference in the estimated return less 
seed cost between the three plant densities. Between the varieties, 
no clear differences could be found in optimum plant density. Sieve 




Bianka and Métissa produced best; Rowena and Beryl showed a low 
yield. The low yield level of these late maturing varieties might 
be caused by extra suffering from the heat wave in summer 1976. It 
is also possible that very small seeded varieties, like Rowena and 
Beryl, are less productive. 
In a relatively wet and cool growing season, plants produce more 
stems and leaves. In these circumstances the optimum plant density 
will be lower than in a dry and warm season. Also on light clay 
soils and fertile sandy soils, the optimum plant density will be a 
little lower than on heavy clay soils. 
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